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VII. 
Andre Bestemmelser og Begivenheder. 
Efterat i 1836 den ny Universitetsbygnings Gjenopfsrelse og den fuldstændige ^.p-
gjorelse af Universitetets Status efter flere Aars Arbejder vare blevne fuldendte, og der­
efter ny Bestemmelser for den hele Okonomi, samt for Regnffabsvcrsenet og Gods­
bestyrelsen, i Fremtiden blevne fastsatte - ved hvilke Begivenheder Aaret 1836 bliver 
et af de moerkvoerdigste i Universitetets senere Historie — , er Aaret 183/ saaledes 
allerede mcerkeligt som det forste i en ny Tingenes Orden i de anfsrte Henseender. 
Men det er ikke mindre mcerkeligt ved de Forandringer som det selv medforte, af hvilke 
her fremfor alt maa noevnes den kongelige Resolution af 22de Decbr., der, sluttende 
sig til de tvende oeldre af 25de Nov. og 2den Decb. 1836 - som indeholdt de omtalte 
f o r a n d r e d e  B e s t e m m e l s e r  —  ,  m e d f o r t e  e n  n y  v o e s e n l i g  F o r a n d r i n g  i  d e n  h e l e  B e ­
styrelse af Universitetets Gods og Midler. Ved Resolution af 25de Novbr. 
1 8 3 6  b l e v ,  e f t e r a t  d e n  o v e n n c e v n t e  O p g j o r e l s e  v a r  t i l e n d e b r a g t ,  a l l e r n a a d i g s t  a p p r o  
beret et Normalreglement for Universitetets fremtidige Indtægter og Udgifter, samt 
b e s t e m t ,  a t  K o m m u n i t e t e t  i  e n  T i d  a f  1 0  A a r  s k u l d e  t i l s k y d e  e t  a a r l i g t  
Bidrag af 10000 Rbd. til Universitetets Fornodenheder. Ved den paafolgende Resolu­
t i o n  a f  2 d e n  D e c b r .  b l e v  f a s t s a t ,  a t  R e g n s k a b e r n e  i k k e  l c r n g e r e ,  s o m  h i d t i l ,  s k u l d e  
decideres af Konsistorium men af Direktionen, at en Bogholder, foruden den 
a l l e r e d e  t i d l i g e r e  a n s a t t e ,  s k u l d e  b e s k i k k e s ,  o g  a t  d e n  h e l e  u m i d d e l b a r e  B e ­
styrelse af Stiftelsens Gods og Formue, skulde overdrages til en egen Embeds­
mand udenfor Universitetet, en Kvcrstor, dog saaledes at Konsistorium skulde, som 
en Mellemautoritet mellem Kvoestor og Direktionen, beholde sin hidtilværende Myndig­
hed*). Men da det ved sidstnævnte kongelige Resolution var bleven Direktionen paalagr 
at forelcegge Hans Majestcrt en Jnstrux for bemeldte ny Embedsmand, gav dette An­
ledning til at det kom under Overvejelse, om det ikke maatte vcere tilraadeligt at lade 
den Konsistorium fra de oeldre Tider indrammede umiddelbare Bestyrelse af 
Universitetets Midler, hvilken efter Oprettelsen af Kvoestorembedet ikke loengere syntes 
fornoden, aldeles ophsre, dog med visse Modifikationer og ncermere Bestemmelser. 
Efterat Direktionen i denne Anledning havde nedlagt allerunderdanigst Forestilling, be-
hagede det Hans Majestcet under 22de Decbr. 1837 allernaadigst at resolvere saaledes. 
Vi ville allernaadigst have fastsat: 
1. Konsistorium ved Kjobenhavns Universitet skal herefter voere aldeles fritaget for 
de Samme hidtil paaliggende Forretninger med Hensyn til Bestyrelsen af Uni-
') Disse tvende saa yderst vigtige kongelige Resolutioner kunde, som horende til det fort., 
gaaende Aar, og efter ncervcrrende Skrifts Plan, her alene berores. Det Normere drr. 
om, saavelsom om Resolutionen af 22de Decbr. 1K37, stal i Sammenhang og med en 
f o r n o d n e  U d f o r l i g h e d  v o r d e  m e d d e l t  i  e t  a f  d e  f o r s t e  H e f t e r  a f  » A k a d e m i s k e  T i d e n  e r ,  
som Udg. haaber endnu i 1838 at kunne levere. 
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versitetets Jordegods og Kapitalformue, hvilken Bestyrelse derimod skal udfores 
af Universitetets Kvcrstor under Direktionens umiddelbare Overtilsyn, dog at 
Regnskaberne aarligen blive at sremloegge i Konsistorium; 
2. Til Vedligeholdelse af de Universitetet tilhorende Kirker bestemmes et aarligt Belob 
af 2800 Rbd., som udtages af den til Iordebogsudgifter ved det af Os under 
25de Novbr. f. A. aUernaadigft approberede Normalreglements 19de Post fast­
satte Sum af 12000 Rbd. Af de anforte 2800 Rbd. skal Konsistorium vcere 
berettiget til i ovennævnte Ojemed selv, og uden derom at gjsre Indstilling til 
Direktionen, at disponere over en Sum af 600 Rbd., hvorimod de ovrige 2200 
Rbd. forblive under Kvoestors Bestyrelse under Overtilsyn af Direktionen. Paa 
lige Maade skal Konsistorium vcere berettiger til at disponere over 600 Rbd. af 
den paa Normalreglementet under Nr. 20 til Universitetsbygningens Vedlige­
holdelse anforte Sum af 3000 Rbd., og endvidere over den hele paa Normal­
reglementet under Nr. 2! anforte Sum af 1150 Rbd. til Udgifter ved Konsi­
storiet, for trykte Sager, m. v.; 
3. ingen Kapital som henhorer til den ifolge Vor allerhojeste Resolution af 2den 
Decbr. 1836 fra den akademiske Fond adskilte Legatmasse maa uden Konsistoriets 
Samtykke opsiges eller udscettes. 
4. Endelig give Vi herved Konsistorium ved Kjobenhavns Universitet Vort aller­
hojeste Tilsagn, at der ingensinde uden at Sammes Betoenkning forst er bleven 
indhentet skal vorde foretaget nogen voesentlig Forandring med Hensyn til Sub­
stansen af Universitetets Formue. 
Den ovenomtalte Jnstrux for Kvcrstor er derefter i Overensstemmelse med den 
kongelige Resolution bleven udarbejdet og forelagt Hans Majestoet, og under 5te Ian. 
1838 allernaadigst approberet. 
Til Universitetets Kvcrstor var allerede under 24de Decbr. 1836 allernaadigst be­
skikket forhenværende Professor i Lovkyndigheden, nu Bankdirektor, vr. Iuris Peter 
Georg Bang, Ridder af Dannebrog, og under 11te Marts noestefter blev Fuldmcrg-
tig i Rentekammeret Sekcetcrr Laurits Svendsen bestikket til tillige at vcere Bog­
holder. Begge ere de samme Mcrnd som det ifolge allerhojeste Resolution havde vcrret 
overdraget at undersoge Universitetets Regnskaber og opgjore dets Status. 
Foruden ar der, efter den ny Universitetsbygnings Opforelse, dels i 1837 ere foretagne, dels 
endnu ville blive foretagne, forstjellige tildels betydelige Arbejder henhorende til Bygningens fuld­
stændige Tilendebringelse, — Gulvenes Gjennemtroekning med Olie, Gravning af en ny Brond, 
Indretning af en Del af Kjelderen til Magasin for den zoologiske Samling, Anbringelse 
as Iernbojler for at hindre Bygningens Besudling af Forbigaaende, Anbringelse af tvende 
Statuer af Apollo og Minerva i Vestibylen, Opforelse af et Murparti mellem Kommu-
nitetsbygningen og den af Konferentsraad Bornemann beboede Professorgaard, m. m. 
— til hvilke Arbejder er medgaaet eller vil medgaae, saavidt indtil Dato kan vides, et 
samlet Belob af over 2500 Rbd., ere i 1837 foretagne tvende tildels meget be­
tydelige Bygningsarbejder ved Universitetets andre Bygninger her i Staden, hvor­
h o s  n o g l e  d e t  t i l h o r e n d e  B y g n i n g e r  o g  E j e n d o m m e  e r e  b l e v n e  a f b c r n d e d e .  
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Bygningsforandringen ved Ehlers' Kollegium er allerede omtalt i det fore­
g å e n d e  A f s n i t .  A f  e n d n u  s t s r r e  B e t y d e n h e d  e n d  d e n n e  v a r  d e n  v o e s e n t l i g e  O m d a n ­
n e l s e  a f  d e n  u d  t i l  N s r r e g a d e  b e l i g g e n d e  f a a k a l d t e  K o m m u n i t e t s b y g n i n g ,  
hvilken Bencrvnelse dog, efter den nu med samme foregaaede Forandring, hvorved den 
definitiv er bestemt ncesten udelukkende lil Anvendelse for Universitetet, turde vcere endnu 
mindre passende end forhen. 
Denne Forandring blev, ligesom den med Ehlers' Kollegium, noermest foran­
lediget ved Universitetsbygningens Fuldendelse, hvorved de i hin Bygning voerende interi­
mistiske Auditorier ikke loengere behsvedes til delle Brug. Man var da strax betoenkt 
paa at give den derved vundne Plads en anden Anvendelse, nemlig til Lokale for Uni­
versitetets (det Moltkeske Kabinets) mineralogiske og zoologiske Samlinger, hvortil disse 
vare i hojeste Grad trcengende, faavelfom til Udvidelse af det i Bygningen voerende Lo­
kale for Universitetets og Kommunitetets Kontorer, hvilket ligeledes havde voeret altfor 
indflroenket. ' 
Bygningens overste Etage havde hidtil voeret indtaget af et Auditorium til Kry­
stalgaden, en Professorbolig, som ogsaa indtog en Del af nederste Etage, Bolig for 
den mineralogiske Professor med dertil horende Lokale for den mineralogifke Samling, 
hvorhos et Par fmaa Vcerelfer i Midten af Bygningen havde voeret indrsmmede en 
Del af det zoologiske Musoeum; nederste Etage optoges af tre Auditorier, en Del af 
den omtalte Professorbolig, ovennoevnle Kontorer, Kommunitetsbibliotheket og en Pedel­
bolig. Det blev nu af Konsistorium foreflaaet, at der i Bygningens sydlige Halvdels 
nederste Etage, medens sammes sverste Etage, der indeholdt den mineralogiske Profes-
fors Bolig og det hidtilvoerende Lokale for den mineralogiske Samling, forblev uforan­
dret, skulde indrettes dels en Sal, ud mod Frue Kirke, for det mineralogifke Musoeum, 
der allerede loenge ikke havde kunnet rummes i Lejligheden ovenpaa, dels udvidet Lokale 
for Kontorerne og Pedelboligen, tilligemed Arkiver for Konsistorium og Kommunitetet. 
I Forbindelse hermed skulde Bygningens Gavl mod Frue Kirke ombygges, for at kunne 
harmonere med Universitetsbygningen, hvilket sidste allerede var approberet i Forbindelse 
med Tegningen til Universitetsbygningen selv. I Bygningens nordre Halvdel, 17 Fag 
mod Norregade, hvortil horte en Tverbygning ind til Gaarden, skulde istedetfor den 
der vcerende Professorbolig og Auditorium indrettes Lokale for det Moltkeske Kabinets 
zoologiske Afdeling. Dette Mussum havde oprindelig ikke vcrret anvist anden Lejlighed 
end de ovennoevnte Smaavoerelser i Bygningens midterste Del, men disse havde lcenge 
voeret saa utilstrækkelige til den her plastrede oeldre Samling, at denne havde l,dt be-
tydelig Bedoervelse, saa at nyt Lokale var nsdvendigt for dens Existens. Den nyere og 
bedre Del af Samlingen havde siden 1831 vceret opstillet i et Jnterimslokale i 3 Vce­
relfer i Professorgaarden Nr. 34 i Store Kannikestroede, for hvilket Kabinettet betalte 
en aarlig Husleje af 100 Rbd.; ogsaa dette Lokale var dog utilstrækkeligt, og det var 
derfor foerdeles snskeligt, at den hele Samling fik et storre og bedre; man havde tid-
tigere toenkt paa hertil at voelge enten Suterroenet under Solennitetsbygningen, eller Kvist­
værelserne paa Lofterne, men begge Planer maatte frafaldes, hin formedelst Fugtigheden, 
denne formedelst Heden, hvorimod der paa den her foreslaaede Maade kunde indrettes et 
meget godt Lokale i Kommunitetsbygiiingens anden Etage. Det vilde da blive nodven-
digt, at den derværende Professorbolig blev aldeles forlagt til nederste Etage, med ^nd-
kjsrsel fra Krystalgaden, hvorved ogsaa denne Bolig vilde blive i alle Henseender be­
kvemmere end hidtil, da den havde voeret paa en ubekvem Maade fordelt paa begge 
Etager. 
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Omkostningerne ved disse Forandringer vare beregnede saaledes: 
1. til Forandringerne ved den sydlige Halvdel, 
», til de egentlige Indretninger 6143 Rbd. 
d, til Gavlens Ombygning 647 — 
e, til Bygmesterens Honorar, Inventarier til Kontorerne . . 710 — 
7500 Rbd. 
2. til Forandringerne ved Bygningens nordlige Halvdel . . . 6000 — 
ialt 13500 Rbd. 
Da sidstnoevnte Del af Forandringen, hvad overste Etages Indretning til Mu-
fcrum angik, alene vilde komme det Moltkeske Kabinet tilgode, og Professorboligens 
Henlæggelse til nederste Etage middelbar derved var foranlediget, ligesom det muligen i 
Tiden kunde blive nodvendigt at indromme den zoologiske Professor bemeldte Professor-
bolig, blev det foreslaaet, at den hele Bekostning derved alene skulde udredes af det 
Moltkeske Kabinets Fond, som dertil meget vel vilde voere istand. Uagtet nemlig Kabi­
nettets Status endnu ikke kunde definitiv opgjores, idet Legatets Mellemværende med 
den nuvoerende Besidder af Grevskabet Bregentved, H. Ex. Finansministeren, ikke var 
bleven berigtiget*), hvorom netop nu Forhandlinger vare indledede, ejede Legatet dog nu 
en opsparet Kapital af 33000 Rbd. (se ovenanfsrte Liste), og da den oprindelige ved 
Fundators Testament skjcenkede Kapital alene ifolge en senere kongelig Resolution skulde 
akkumuleres til 20000 Rbd., men der ingensinde var givet nogen Bestemmelse for en 
yderligere Akkumulation, vilde Intet voere til Hinder for nu af ovenncrvnte Kapitalmasse 
at anvende den fornodne Sum til en faa voesentlig, og, som ovenfor vist, faa aldeles 
') Folgende ncrrmere Oplysninger om denne Sag turde for Mangen ikke vcrre uvelkomne. 
Den sidst afdode Besidder af Grevskabet Bregentved, Ordenskantsler Grev Moltke, be­
stemte ved Fundats af 1810, dels at en ham tilhorende meget betydelig Naturaliesamling 
skulde tilhsre Universitetet, og dettes hidtilværende Samlinger, som han agtede at af-
kjsbe det, indlemmes i hin, sor at den da stedse kunde fsre Navn af „det grevelig 
Moltkeske Universitetet tilhorende Naturaliekabinet", dels at Kjobesummen for disse crldre 
Samlinger, 11000 Rdlr. D. K., skulde udgjore et Legat til Bedste sor det naturhistoriske 
Studium; det er denne Kapital som senere blev bestemt at flulle opvoxe til 20000 Rbd., 
og som nu ester Udredelsen af de ovennoevnte Bekostninger udgjor 27000 Rbd,; dels ende­
lig at et aarligt Belob af 700 Rbd. skulde udbetales fra Grevskabet Bregentved til na­
turhistoriske Forelæsninger og andre Anvendelser sigtende til dette Studiums Fremme. 
Da Ordenskantsleren i 1818 afgik ved Doden, havde ban derhos i sit Testament legeret 
Universitetet en Kapital af 60000 Rbd. til det naturhistoriske Studiums Fremme (se Koll. 
T. 1819 Nr. 3). Fundats for det hele Legat er imidlertid hidtil ikke bleven oprettet, 
og Legatets Mellemværende med den nuvcrrende Besidder af Grevskabet Bregentved ikke 
berigtiget, da man stedse har vcrret i Tvivl om, hvorvidt sidstnævnte Legat ffal ansees 
for at indbefatte samtlige ovenncrvnte Gaver, hvilket hvad en Del af dem angaaer ikke 
kan vcrre Tvivl underkastet, samt derbos om, hvorvidt der bor tages Hensyn til den Om­
stændighed, at nogle Summer, som skulle have vcrret bestemte til Legatets Komplettering, 
indestode hos et senere falleret Handelshus her i Staden, og derved for en Del gik tabte. 
For at komme til Endelighed med denne Sag bleve i 1837 indledede Forhandlinger med 
H. Ex. Finansminister Grev Moltke, og uagtet disse endnu ikke ere tilendebragte, vil 
Sagen dog rimeligvis ikke lange forblive uafgjort. 
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nodvendig Fornodenhed for Samlingernes Bevaring, som et nyt Lokale. H. Ex. Fi­
nansministeren havde heller intet fundet at erindre imod at den noevnte Bekostning af 
Kabinettets Fond blev udredet, og derhos endog tilbudt, at der i Tiden, hvis saadant 
skulde blive fornodent, maatte derfra udredes Bidrag til en Huslejeportion for den Pro­
fessor som ellers vilde voere berettiget ti! den ny Bolig, forsaavidt denne maatte blive 
reserveret den zoologiske Professor. Hvad angaaer de ovrige ?500 Rbd., da fandtes der 
med Hensyn til de betydelige Understottelser Kommunitetet allerede havde ydet Universi­
tetet, og da dette herefter noesten udelukkende vilde nyde Godt af Kommunitetsbygningen, 
ikke passende, at Kommunitetet endvidere skulde bekoste disse Indretninger, og ligesom 
de ovenomtalte 6000 Rbd. kunde udredes as det Moltkeske Legat, faaledes fandtes ogfaa 
Udvej til den her ncevnte Sums Bestridelse ved Universitetets egne Kroefter, nemlig ved 
at afhcende nogle det tilhorende Ejendomme og Grunde, navnligen Grunden Nr. 197 
Litr. C. i Lille Fiolstræde (et tilovers blevet Stykke af en forhenværende Professorgaards 
Grund, hvoraf det Ovrige for nogle Aar siden blev magelagt til Frue Kirke mod den 
denne tilhsrende forrige Provsteboligs Grund, fom nu tildels er benyttet til den ny Uni-
versitetsbygning), og Huset Nr. 202 paa Hjornet af Lille Fiolstroede og Krystalgade 
(forhen kjobt for at indlemmes i Universitetsbygningen, medens det var paatcenkt at ud­
fore denne efter en mere udvidet Plan). Begge disse Ejendomme formentes ved Auk­
tion at kunne udbringes til omtrent den beregnede Udgift. 
Efterat Direktionen i Overensstemmelse med Foranforte havde nedlagt allerunder­
danigst Forestilling, forst angaaende Ombygningen af Bygningens sydlige Halvdel, og 
senere — efterat det havde vist sig, at det Moltkeske Legats Mellemværende ikke saa 
hurtigt kunde vorde berigtiget, men Grev Moltke havde meddelt det ovenanforte fore-
lobige Samtykke — ligeledes angaaende den nordlige Halvdel, behagede det Hans Ma-
jestoet under l6de Marts og 4de Maj allernaadigst at approbere, at de ovenanforte For­
andringer ved Kommunitetsbygningens sydlige Halvdel, samt Ombygningen af sammes 
Gavl, maatte udfores og dertil anvendes et Belob af indtil 7500 Rbd. Solv af den 
akademiske Fond; at de Universitetet tilhorende i Lille Fiolstroede beliggende faste Ejen­
domme. nemlig Grunden Nr. 197 Litr. C. og Huset Nr. 202, maatte afhcendes; at 
de ligeledes ovenanforte Forandringer i Bygningens nordre Del, nemlig Indretningen af 
nederste Etage til en Professorbolig, 04 af overste Etage til et Musoeum for det greve­
lig Moltkeske Universitetet tilhorende Naturaliekabinets zoologiske Afdeling, maatte ud­
fores, og dertil af bemeldte Kabinets opsamlede Overskud anvendes et Belob af 6000 
Rbd. Solv, samt at der af samme Kabinets Fond maa udredes Bidrag til en Husleje­
portion for en Professor Konsistorialis, saafremt den ovennævnte Professorbolig i Tiden 
maatte blive reserveret for Professoren i Zoologien. 
I Forbindelse med de approberede Forandringer — hvortil iovrigt, saavidt vides, 
er medgaaet et langt storre Belob end dertil forud var beregnet — ere derhos udforte 
betydelige Reparationer som under Arbejdet fandtes nodvendige paa denne gamle og me­
get forfaldne Bygnings Pdermure, og isoer ved Taget, som det blev nodvendigt aldeles 
at omloegge. De ny hensigtsmæssige og tildels smukke Lokaler som ved den hele For­
andring ere tilvejebragte ere s, en ny mineralogis? Sal, 20 Al. lang og 14 Al. dyb, 
i Stueetagen, hvorfra en ny smuk Vindeltrappe forer op til Kabinettets endnu storre 
celdre Sal i Bygningens ovre Etage, og fra denne til Loftet, hvor foeregne lyse Aflukker 
ere indrettede til Materialkammer for dette Kabinet; b, de ny Arkiv- og Kontorlokaler, 
bestaaende af 7 Voerelser med tilhorende Korridor og Gang; c, en ny Pedelbolig af 4 
Værelser med Kjokken og Kjelder; <!, en soeregen liden Gaard for den mineralogiske 
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Professor og for Pedellen, med egen Vandpost og Kjokkentrappe, hvorved Studiigaarden 
er skaffet den Fred som den hidtil savnede; S, et nyt Portparti med en smuk Opgang til 
det ny zoologiske Musceum; k, en ny Professorbolig bestaaende af 10 Vcerelser foruden 
Kjokken og mange huslige Bekvemmeligheder; K, det aldeles ny zoologiske Musceum, 
bestaaende af 3 store Sale og 3 andre Vcerelser, foruden et nyt Loftsvcerelfe der er be­
stemt til at benyttes ved Torring (Magasinlokale er, som oven berort, forskaffet Mu-
soeet i en af Kjelderne under den ny Universitetsbygning). 
Den tredie af de ovenomtalte Bygningsforandringer var vel af mindre Betyden-
hed e n d  d e  t o  a n d r e ,  m e n  m e d f o r t e  d o g  e n  v o e s e n t l i g  o g  l o e n g e  s a v n e t  F o r b e d r i n g  v e d  
Universitetsbibliotheket, nemlig Indretning af et eget Lcrsevoerelse. Anled­
ningen hertil gav et af en af Professorerne fremsat Forflag om at Bibliothekets Boger 
og Tidsskrifter efterhaanden som de anskaffedes skulde henlcrgges i en vis Tid til Gjennem-
syn i et af Professorernes Aftrædelsesværelser i den ny Universitetsbygning. Herved 
modte imidlertid flere Vanskeligheder og Betænkeligheder, og da under denne Sags 
Forhandling det store Savn af et eget Loesevcerelse ved Bibliotheket blev ftemhcevet, kom 
det under Overvejelse, om ikke et saadant lod sig indrette. Det fandtes da, at dette 
meget let kunde skee ved hertil at benytte det hidtilværende Manuskriptvcerelse, da Intet 
var til Hinder for at hensoette Manuskripterne paa et andet Sted, navnlig i Koret, 
hvor allerede den Arncemagnceanske Diplomsamling opbevaredes. Efter et af Etatsraad 
Koch affattet Overflag vilde denne Forandring kunne ivcerkscettes for en Bekostning af 
ikke fuldt 600 Rbd., og da denne Sum vilde kunne udredes af de paa Normalregle-
mentet til ordincere Bygningsudgifter bestemte 3000 Rbd., eller ialtfald af de 2000 
Rbd. som vare normerede til extraordinccre Udgifter, bevilgede Direktionen, at Foran­
dringen maatte paa den foreflaaede Maade foretages for den ovennævnte Bekostning. 
Det M) Vcerelse var allerede i Oktober Maaned fcerdigt og taget i Brug, og Arbejdet 
blev, Bygmesterens Salar iberegnet, udfort for den approberede Sum. 
De oven omtalte Ejendomme i Fiolstrcedet, som ifslge den kongelige Resolution 
af 16de Marts bleve afhcendede fra Universitetet, udbragtes ved de over dem afholdte 
Auktioner, Huset til 2810 Rbd., og Grunden til 4980 Rbd., hvorhos Bankheftelsen i 
Huset, stor 270 Rbd., tilligemed Aktieretten, blev forbeholdt, hvilket Effekt nu kan an-
flaaes til en Vcerdi af over 400 Rbd. 
Endnu en anden af Universitetets Bygninger her i Staden er i 1837 bleven 
afhoendet, nemlig Gaarden Nr. 34 i Store Kannikestrcrde. Dette var egenclig en Pro-
fesforgaard, hvortil den dog ikke havde vceret benyttet siden Aaret 1823, da vedkom­
mende Professor mod en Husleje-Godtgjorelse renoncerede paa dens Besiddelse, hvorefter 
den har voeret benyttet som midlertidigt Lokale for Universitetets anatomiske og anthro-
pologiske Samlinger, og, som oven anfort, for en Del af det Moltkeske Kabinets zoolo­
giske Afdeling, hvorhos en Del af Bygningen har vceret bortlejet*). Til dette Brug 
behovedes Gaarden nu ikke lcengere, efterat til de forstnoevnte Samlinger var indrettet 
Lokale i en af Universitetsbygningens Kjeldere, og til oe sidstnoevnte, som nylig anfort, 
i Kommunitetsbygningen, og den var saaledes til Raadigbed efter sin oprindelige Be­
stemmelse; men da der til dens Wandsoettelse som Professorbolig vilde udfordres en be­
tydelig Sum, og den Kapital hvortil den maatte antages ved Salg at kunne udbringes 
vilde afgive en storre aarlig Rente end der vilde udfordres endog til en storre Husleje-
') Se akad. Tidd. I, 126. 
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portion end den som hidtil i dens Sted var midlertidige« udredet (300 Rbd.), hvisaarsag 
ogsaa ved det allernaadigst approberede Normalreglement var istedetfor de 6 oeldre Hus­
lejeportioner af forfkjellig Storrelse som dels allerede forhen vare reglementerede, dels 
traadte istedetfor den ene af den polytekniske Læreanstalts Gaarde og den heromhandlede 
Gaard, definitiv reguleret 6 Huslejeportioner hver paa 400 Rbd., vilde nu Intet voere 
til Hinder for sammes Afhoendelfe. Vel havde det theologiske Fakultet foreslaaet, at 
Gaarden maatte ashoendes til Kommunitetet, og derpaa for dettes Regning indrettes til 
Fribolig for 23 Studerende, af hvilke hver skulde have tvende smaa Vcerelser med til­
horende Broendelejlighed, hvortil var beregnet en Bekostning af 11000 Rbd., der an­
toges for Gaardens Voerdi, og 4000 Rbd. til de fornodne Indretninger, altsaa ialt 
15000 Rbd. eller en aarlig Rente af 600 Rbd., hvortil vilde komme omtrent 360 
Rbd. til Skatter og Reparationer, ialt saaledes 960 Rbd. aarlig, hvilken Udgift dog 
efter Fakultetets Forflag ikke vilde medfore nogen foroget Byrde for Stiftelsen, naar 
denne nemlig inddrog de halvaarlige Gratialer som, i Henhold til Reglementet af 30te 
Juli 1818 tz 12, hidtil have voeret uddelte til faadanne af de Studerende som ved den 
aarlige Uddeling af Kommunitetet maae forbigaaes af Mangel paa Pladser uagtet deres 
Vcerdighed og Trang er bevist, hvilke Understottelser i de senere Aar have oplobet til 
omtrent ovennævnte Sum aarlig*) Fakultetet var af den Mening, at en saadan Hjelp 
ved Friboliger vilde voere langt at foretroekke for de omtalte Understottelser, der i flere 
Henseender vare mindre hensigtsmæssige. Direktionen fandt imidlertid overvejende Grunde 
til ikke at anbefale dette Fakultetets Forflag, og androg saaledes allerunderdanigst paa at 
Gaarden maatte bortsælges ved Auktion, hvilket ogsaa ved Resolution af 15de Juni 
blev allernaadigst bifaldet, saaledes at Kjobesummen skulde indflyde i den akademiske 
Fond. 
Ved den i Efteraaret afholdte Auktion blev Gaarden udbragt til 11425 Rbd. 
Solv, der i Forbindelse med de ovenanforte tvende Summer udgjor 19215 Rbd. 
Da Universitetets Regnskab for 1837 endnu ikke er afsluttet, kan angaaende 
dets okonomiske Forfatning i bemeldte Aar her intet andet meddeles, end at den hele 
Obligationsmasse som ved Aarets Udgang, eller rigtigere den 1ste Februar 1838, inde­
stod i Kvcesturen, ifolge en nylig indsendt officiel Fortegnelse, belob sig og var fordelt 
som folger: 
1. Panteobligationer tilhorende Legatmassen ialt i Solv, r. S. og Repr. 
453705 Rbd. 14z Sk. 
2. Kongelige Obligationer og andre of­
fentlige Effekter tilhorende samme . 380557 — 6^ — 
834262 Rbd. 21 Sk. 
3. Panteobligationer tilhorende Univer­
sitetet eller den akademiske Fond . 36816 — 10 — 
4. kongelige Obligat, og andre offentlige 
Effekter tilhorende samme ..... 110261 — - — 
147077 Rbd. 10 Sk. 
*) Saaledes som ovenfor S. 106 er anfert, have disse Understottelser i 1837 dog kun 
udgjort 720 Rbd. 
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fra forr. S. 981339 Rbd. 31 Sk. 
5. Obligationer udstoedte af Arvefcestere 
for Landgilde-Restancer eller Kjobe-
fummer, eller Embedsmoends og An­
dres Forskrivninger for bevilgede Laan 
m o d  A f d r a g ,  f o r s t n o e v n t e  . . . . . .  9782 — 75 — 
2966 — 73 — sidstncrvnte 
12749 — 52 — 
6. kongelige Obligationer og andre Ef­
fekter tilhsrende Frue Kirkes Byg-
nings- og Rente- og Afdrags Fond 44000 — 
8250 -7. kongl. Obligat, og andre Effekter tilhorende Overformynderiet 
8. Effekter deponerede som Sikkerhed for forskjellige Oppeborsels-
betjente 27300 - - — 
ialt 1073638 Rbd. 83 Sk. 
Efter denne Fortegnelse var Legatmassen til den anforte Tid omtrent 1000 Rbd. 
mindre end efter den ovenstaaende for 1ste Januar 1837 allernaadigst approberede Liste; 
men naar det betcenkes, at af det Moltkeske Legats Kapital er med allerhsjeste Tilla-
delse forbrugt 6000 Rbd. til Indretning af Lokalet for det zoologiske Musceum, vil det 
sees, at den svrige Legatmasse i Aarets Lob er foroget med omtrent 5000 Rbd., hvilket 
hidrsrer dels fra tvende ny tilkomne Legater Trinitatis Kirke vedkommende, dels fra 
Renteoplag for enkelte Legater. 
Den akademiske Fond ejede isolge Fortegnelsen en Kapitalmasse af omtrent 
147000 Rbd., men denne Sum bliver betydeligt at reducere dels ved en fra Aaret 1837 
overgaaende Kassegjeld, der, sorsaavidt som den inden Regnskabernes Afslutning har kun­
net opgives, ikke vil blive under 7000 Rbd., dels ved den Del af de Umyndiges Kapi­
taler som er indbefattet i den akademiske Fonds Obligationer, hvilken kan beregnes til 
omtrent 38000 Rbd.; faaledes vil altfaa omtrent 45000 Rbd. voere at fradrage, og 
Fondens egen rentebcerende Formue at beregne til noget over 100000 Rbd. Herved 
maa bemoerkes, at denne Formue ved Normalreglementet ikkun var beregnet til omtrent 
61000 Rbd. 
K o m m u n i t e t e t s  O b l i g a t i o n s m a s f e ,  s o m  v e d  U d g a n g e n  a f  1 8 3 5  h a v d e  u d ­
gjort Sslv 332061 Rbd. 58 Sk., Repr. 30097 Rbd. 51 Sk. 
belsb, efter den sidstindkomne Be­
retning, ved Udgangen af 1836, 
eller den Iste Januar 1837, — 356975 — 65 — — 32966 — 77 
hvoraf i kongelige Obligationer og 
andre offentlige Effekter: 
Selv 189933 R. 64 Sk., Repr. 9500 R. 
i Panteobligationer: 
Sslv 164690 R. 60 Sk., Repr. 18408 R. 42 Sk. 
i Laan efter Forskrivninger: 
Sslv 2351 R. 37 Sk., Repr. 5058 R. 35 Sk. 
som udgjsr ovennoevnte .... Solv 356975 Rbd. 65 Sk., Repr. 32966 Rbd. /7 Sk. 
eller tilsammen i Sslv og Reproesentativer 389942 Rbd. 46 Sk. Kapitalsormuen 
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var saaledes i 1836 foroget med 24914 Rbd. 7 Sk. Sslv og 2869 Rbd. 26 Sk. 
Repr., eller ialt 27783 Rbd. 33 Sk.; men da heraf endel hidrorte fra ikkerenteboerende 
Obligationer modtagne for celdre Restancer, fra Forogelse i de Umyndiges Midler, m.m. 
bliver den egentlige Tilvcrxt af udsat Overskud alene 24125 Rbd. 72 Sk. Belsbet af 
de Umyndiges Penge var til sidstanforte Tid 2217 Rbd. 44 Sk. og 7393 Rbd. 79 
Sk., eller ialt 9611 Rbd. 18 Sk., som ere indbefattede i de ovenangivne Summer. 
Lcegges den her anforte Totalsum for Kommunitetets Kapitalformue, nemlig 
389942 Rbd. 46 Sk., til Totalsummen for Universitetets, der, som anfort, udgjorde 
1 0 7 3 6 3 8  —  8 3  —  ,  u d k o m m e r  e t  s a m l e t  B e l o b  a f h e n i m o d  h a  l v  a n  d e n  M i l l i o n ,  
hvilket dog, naar derfra drages hvad der tilhorer begge Stiftelsers Overformynderier, 
Deposita for Oppeborselsbetjente, Frue og Trinitatis Kirkers Midler, og andre Stiftel­
ser eller Legater som enten aldeles ikke eller kun meget indirekte staae i Forbindelse med 
U n i v e r s i t e t e t ,  b l i v e r  a t  n e d s a t t e  t i l  v e l  o m t r e n t  e n  M i l l i o n .  
For at man nogenlunde kan voere istand til at gjore en omtrentlig Beregning 
over Vcerdien af begge Stiftelsers Godser, bemoerkes her alene, at de aarlige Indtægter 
afUniverfitetets Gods og Tiender ved det allernaadigst approberede Normalreglement 
ere kalkulerede til 44180 Rbd., og Iordebogsudgifterne, herunder indbefattet Forvalternes 
Sonning, til 12000 Rbd., altsaa en aarlig Nettoindtægt af omtrent 32000 Rbd. 
Kommunitetets Jndtoegter af Gods og Tiender udgjorde i 1836 48758 Rbd., og i 
to af de ncermest foregaaende Aar*) i Gjennemsnit 47550 Rbd., hvorimod Skatter og 
Afgifter i hvert af de 3 Aar have medtaget omtrent 8000 Rbd., og Nettoindtægten har 
saaledes, naar tillige Forvalterlon og andre Udgifter fradrages, selv i disse Aar vcrret 
betydeligt under 40000 Rbd. aarlig; men da derhos Kapitelstaxten i de her anforte 
Aar har voeret meget hsjere end de Middel-Kornpriser som bleve lagte til Grund ved 
Beregningen i Normalreglementet, nemlig 19 Mk. pr. Td. Rug, 14 Mk. pr. Td. 
Byg og 11 Mk. pr. Td. Havre, maa vistnok, under Forudsætning af at nysnoevnte 
Middelpriser ere rigtigen beregnede, den aarlige Gjennemsnit s-Jndtoegt af Kommuni­
tetets Gods og Tiender ikke alene soettes betydeligt under 40000 Rbd., men vel endog, 
da Godset er langt mindre end Universitetsgodset"), betydeligt under de 32000 Rbd. 
som ere beregnede for dette. Vilde man for begge Stiftelsers Godser antage den aar­
lige Nettoindtægt i Gjennemsnit til f. Ex. 60000 Rbd., vilde dette svare til en Kapital­
v æ r d i  a f  h a l v a n d e n  M i l l i o n .  
Det er ikke alene i okonomiff Henseende at Aaret 1837 kan regnes til de mcerk-
voerdigste for Universitetet; ogsaa i videnskabelig Henseende har det medsort vigtige og 
betydningsfulde Forandringer. 
De moerkeligste af disse ere uncegteligt de til det medicinske Studiums 
Fremme sigtende Foranstaltninger, og af disse fremfor alt den kongelige Re­
solution af 3die Juni, der indeholdt den forste Begyndelse til den af alle Sagkyndige 
saa ivrigt onstede og lydeligt forlangte Forening af de tvende Instituter for dette Stu-
') Nemlig 1832 og 1833, se Akd. Tdd. II. S. 183 ff. 
*') Universl'tetsgodset bestaaer, ifolge Un. og Sk. Ann. 1810 II. S. 49 af omtrent 3000 
Tdr. Hartkorn med 48 Tiender, Kommunitetets ifslge EngelstoftS Esterr. osv. S. 153 
af omtrent 1080 Tdr. Hartkorn og 92 Tiender. 
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dium her i Staden, det medicinske Fakultet og det kirurgiske Akademi, hvilken For­
ening, i hvor naturlig og onskelig, ja noesten nodvendig, den maatte forekomme enhver 
Upartisk, og i hvor enige alle Stemmer herom havde udtalt sig, dog hidtil syntes at 
have modt uoverstigelige Vanskeligheder, og forst i en senere Tid at ville kunne reali­
seres; jo mere uventet og overraskende den kongelige Resolution kom, desto gloedeligere 
maatte den derfor voere. Vel blev ikke ved samme nogen egentlig Forening mellem 
Fakultetet og Akademiet foreskrevet, men de Forbedringer som efter dens Medfor, dels 
direkte dels indirekte, allerede ere indtraadte, ere af stor Betydenhed, og derhos, efter 
Forholdenes Natur, af den Beskaffenhed, at den egentlige Sammensmeltning af begge 
Jnstituter vel heller ikke ret lcenge kan udeblive. 
Ved tvende Foranstaltninger havde Universitetsdirektionen allerede forinden sogt, 
f a a v i d t  m u l i g t  a t  f r e m m e  d e t  m e d i c i n s k e  S t u d i u m  v e d  F a k u l t e t e t ,  v e d  A n s o e t t e l s e  a f  
e n  e g e n  D o c e n t  i  A n a t o m i e n ,  o g  v e d  e n  F o r b e d r i n g  a f  d e n  m e d i c i n s k e  
E x a m e n .  
I Anatomien havde ikke vceret ansat nogen soeregen Docent ved Universitetet 
siden Etatsraad Schumachers Dod i Slutningen af 1830, og dette var netop foran­
lediget ved de Forhandlinger som allerede dengang begyndte at fores angaaende en For­
ening af det medicinske Fakultet og det kirurgiske Akademi, hvilken Plans Jvoerkscettelse 
vilde have gjort denne Videnskabsgrens Foredrag ved Universitetet overflodig. Det blev 
derfor ved en kongelig Resolution af 24de Januar 1832 blot midlertidige« overdraget 
Professor Eschricht, i Forbindelse med hans egentlige Fag, Physiologien, tillige at 
overtage en anatomisk Docents Partes mod en scerskilt Godtgjsrelse. Uagtet man lcenge 
havde folt de Ulejligheder som denne Kombination af tvende saa vigtige Fag maatte 
medfore, havde man dog hidtil ladet denne Foranstaltning vedblive, i Forventning af 
at de begyndte Forhandlinger angaaende den ovennoevnte Forening mellem Fakultetet og 
Akademiet dog snart maatte fore til et Resultat. Men da Sagen syntes at gaae i 
Langdrag, og det mere og mere viste sig, at Overdragelsen af tvende saa vigtige Hoved­
fag, der hver for sig krceve en Docents udelte Virksomhed, til en og samme Lcerer, 
ikke kunde andet end have en skadelig Virkning paa dem begge, troede Direktionen ikke 
loengere at burde opscette allerunderdanigst at andrage paa Vescettelsen af det ledige Loere-
fag. Da imidlertid Fakultetet allerede havde det ved Normalreglementet bestemte Antal 
af 4 Professorer, kunde den ny Lcrrer ikkun anscettes extraordincrrt, ligesom Gagen ikke 
vilde kunne udredes af den reglementerede ordincere Gageringsfond. For Tilfcelde som 
det ncervcerende var imidlertid netop ved Normalreglementet fastsat en extraordincer Sum 
hvoraf den fornodne Gage vilde kunne udredes. Paa Direktionens i Overensstemmelse 
hermed nedlagte allerunderdanigste Forestilling blev derefter, under 28de Februar, Pro­
fessor i Anatomien ved det kongelige Akademi for de ffjonne Kunster Regimentskirurg 
vr. S. A. V. Stein allernaadigst bestikket til Docent i Anatomien ved Uni­
versitetet, saaledes at han har at besorge alle en anatomisk Professors Forretninger, 
med en Gage af 600 Rbd. Sslv. 
Ved den medicinske Examen havde hidtil vceret examineret paa Latin i alle 
Videnskabsgrene. Da imidlertid de samme Grunde som havde gjort det tilraadeligt, ved 
de ovrige Embedsexamina at lade det danske Sprog for storstedelen troede istedetfor det 
latinske*), ligesaa fuldt gjaldt for denne Examen, indkom det medicinske Fakultet med 
et Forflag til en Forandring i denne Henseende. Det maatte erkjendes, at flere af 
') Se, hvad navnligen den theologisse Examen angaaer, Akd. Tdd. III. S. 496 fg. 
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Videnskabsgjenstandene ved den medicinske Examen ere langt mindre skikkede til at be­
handles i det latinske end i det danske Sprog, saasom Kemi, Pharmakologi, Kirurgi; 
at andre fordre en klarere Fremsoettelse og Udvikling end man kan tiltros Kandidaten i 
et dodt Sprog, og at Modersmaalet derhos maa ansees mere stikket til at prove Kan­
didaternes praktiske Dygtighed. Den kliniske Examination ved Sygesengen burde imid­
lertid undtages, fordi det er scrrdeles vigtigt, at Lcegerne kunne udtrykke sig i et Sprog 
som Patienten ordentligvis ikke forstaaer, ligesom og den skriftlige Del, for at der kan 
haves en Garanti for at Kandidaterne ikke have forsomt de loerde Dannelsesmidler der 
hcnhore til deres Fag. — Efterat Direktionen angaaende denne Sag havde nedlagt 
allerunderdanigst Forestilling, behagede det H. M. Kongen, under 16de Februar aller-
naadigst at tillade, 
at Brugen af det latinske Sprog ved den medicinske Embedsexamen for Frem­
tiden maatte indskrænkes til ExamenS skriftlige Del og den kliniske Examina­
tion ved Sygesengen, den hele ovrige Del af den mundtlige Examen derimod 
afholdes i Modersmaalet. 
Begge de anforte Forandringer bleve imidlertid af mindre Betvdenhed, da det, 
efterat det kongelige danske Kancelli havde afgivet allerunderdanigst Betcenkning over de 
forskjellige Forflag vedkommende det medicinske og kirurgiske Studium i Danmark, be­
hagede Hans Majestcet, under 3die Juni — saaledes som under 6te noestefter blev Di­
rektionen af Kancelliet meddelt — allernaadigst at resolvere saaledes: 
Vi ville allernaadigst have fastsat, at ikkun de der ved Kjobenhavns Univer­
sitet have bestaaet i Uxsmen artium og Rxamen pkilvIoFieo-^kilosopIil-
cum, eller som, efter at voere immatrikulerede ved et andet Universitet, 
have ved Kjobenhavns Universitet underkastet sig den ved Vor allerhojeste 
Resolution af 22de Novbr. 1833 forestrevne Proeliminoer-Examen*), maa 
tilstedes Adgang til at underkaste sig Examen ved det kirurgiske Akademi, dog 
at ikke blot de der alt ere inskriberede som Studerende ved bemeldte Akademi, 
men ogsaa de der i en Tid af et Aar fra denne Vor Resolutions Datum 
lade sig indskrive og begynde at hore kirurgiske Forelæsninger, beholde Adgang 
til at underkaste sig Examen og derefter befordres til Embede, om de end 
ikke ere akademiske Borgere. 
Iovrigt ville Vi allernaadigst have bestemt, at den det kirurgiske Akademi 
og det medicinske Fakultet nu anviste Virkekreds skal indtil videre uforstyrret 
vedblive, dog saaledes: 1. at for at erhverve lieentlam pri»ctie»n^i, skal 
udfordres at have bestaaet faavel den kirurgiske Examen ved Akademiet, som 
den medicinske ved Fakultetet, 2. at de Karakterer en Kandidat saaledes er­
holder ved bemeldte to Læreanstalter sammenholdes, og deraf, efter ncermere 
Overenskomst, uddrages Hovedkarakteren; 3. at Fakultetets og Akademiets 
Professorer skulle gjensidigen voere Censorer ved Examen ved begge An-
') Uagtet disse saa udtrykkelige Ord, kan det dog neppe have varet Meningen af den konge­
lige Resolution, ligesaa lidet som af Plakaten af 30te Januar 1838, hvis Udtryk ere 
de samme, at Akademister fra Sors Akademi skulde voere udelukkede fra at tage den ki­
rurgiske, eller nu den kombinerede Lcrgeexamen; hvilket og bliver end mere sandsynligt 
ved den paafslgende Modscrtning: „om de end ikke ere akademiske Borgere", thi 
bemeldte Akademister have Adgang til, blot ved at lade sig immatrikulere, at ansees 
som akademiske Borgere ved Kjobenhavns Universitet. 
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stalttr, og 4. at de Kandidater der have gjort Kirurgien til deres Hoved­
fag fortrinsvis skulle tages i Betragtning ved Besoettelsen af de militoere Lcrge-
poster og Distiktskirurgikaterne. Angaaende de i ovenanforte Henseende for-
nodne noermere Betingelser ville det kirurgiske Akademi's og det medicinske 
Fakultets Medlemmer have at forene sig og derom gjennem Vort Kancelli at 
nedlcegge allerunderdanigst Forflag, ligesom det overdrages til Akademiet at 
tage under Overvejelse de til Vort Kancelli indkomne sorskjellige Forflag der 
ere gjorte om Barberlcerlinges og Barbersvendes Eramination, samt hvad der 
videre staaer i Forbindelse med det saakaldte kirurgiske Amt i Kjobenhavn, med 
scrrdeles Hensyn til, om det maatte vcere tilraadeligt at drage Omsorg for, at 
der ved dette Laug oploeres Personer som i Krigstilsoelde kunde benyttes til 
underordnede kirurgiske Poster. 
Ifolge forestaaende allerhojeste Befaling fammentraadte strax Fakultetets og 
Akademiets Professorer, og havde allerede under 14de September indgivet deres aller­
underdanigste Forflag til det danske Kancelli. Den forste Frugt heraf var den kongelige 
Plakat af 30te Januar 1838, som dels foreskriver, istedetfor de tvende adskilte Exa-
mina, den medicinske og kirurgiske, en forenet Loege examen, dels fastsoetter en 
Grcendse for den Tid inden hvilken de Ustuderede (naar de for 3die Juni 1838 ere in-
skriberede ved det kirurgiske Akademi) kunne indstille sig til den forenede Examen. m. m. 
Disse Forandringer turde muligen snart blive efterfulgte af andre, da flere Punkter i 
Professorernes Forflag endnu ere uafgjorte. 
En anden betydningsfuld Forandring er, at det ved kongelig Resolution er ble­
ven bestemt, at Talen ved Universitetets Fest i Anledning af Kongens Fodselsdag her­
efter stal holdes paa Dansk istedetfor paa Latin, hvorved tillige blev fastsat, at den 
ved Forordningen 22de Marts 1805 forestrevne Proklamation af alle de ny indskrevne 
Studerendes Specialkarakterer, ved en anden af Universitetets Fester, stal bortfalde. 
Ved en Skrivelse fra Direktionen bleve derhos, efter et af Konsistorium indgivet For­
f l a g ,  b i f a l d t e  n o g l e  a l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  m e d  H e n s y n  t i l  s a m t l i g e  U n i ­
v e r s i t e t e t s  F e s t e r .  
Esterat nemlig en ny Solennitetssal var bleven opfort, var Konsistorium betoenkt 
paa at tage under Overvejelse, hvilke Forandringer der kunde vcrre at foretage med 
Hensyn til Anordningen af disse Fester, for at give dem den Hojtidelighed og opvoekke 
den Interesse for dem hvortil deres Djemed opfordrer. En Kommitte af Professorer 
blev i den Anledning nedsat, og efterat denne havde endt sine Forhandlinger, indgav 
Konsistorium et Forflag til et nyt akademisk Festritual. Da nogle af de paatomkte For­
andringer, nemlig de tvende ovenncevnte Punkter, vare af den Beskaffenhed, at Hans 
Majestcets Bestemmelse derom maatte indhentes, indgik Direktionen i den Anledning 
med allerunderdanigst Forestilling. 
Konsistoriets Forflag gik ud paa at Talerne ved alle Universitetets Fester maatte 
holdes paa Dansk istedetfor paa Latin"). Disse Taler havde ifolge gammel Vedtcegt 
vcrret holdte i sidstnoevnte Sprog, uagtet en udtrykkelig Bestemmelse herfor ikke nogen­
sinde var givet. Konsistorium bemcerkede, at denne Skik i sin Tid var indfort ifolge 
') Kommitteen havde derimod blot indstillet at Talen ved dc tvende Fester maatte holdes 
paa Dansk, men ved Reformationsfesten vedblive paa Latin. 
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Forholdenes daværende Beffaffenhed i Forbindelse med Modersmaalets ringe Uddannelse, 
hvortil kom, at akademiske Fester dengang betragtedes som et afsluttet Samfunds Hoj-
tider, hvilke ialtfald ikkun kunde have Interesse for dem som stode i Embeds- eller an­
det ncrrmere Forhold til Universitetet. Nu have hine Forhold efterhaanden forandret sig 
saaledes, at den derefter indrettede Skik staaer i aabenbar Strid med hvad disse Fester 
bor vcere. Og hvad Sproget angaaer er vort Modersmaal nu saa uddannet, at det 
ingen Hindring loegger ivejen for den her omhandlede Brug. Derimod er det latinske 
Sprog indenfor dets engang afsluttede Grcendser, som ikke betydelige« kunne udvides 
uden at forvanske dets Renhed og Aand, ingenlunde skikket til Jndklcrdning for Taler, 
saaledes som disse nu maae onskes ved de her omhandlede Lejligheder. Videnskabernes 
nyere Historie beviser dette faktisk, endog ved saadan Anvendelse af Sproget som t og 
for sig maa ansees for at vcere mere passende end den der her haves for Oje. Mange 
Gjenstande som for bleve behandlede i det latinske Sprog blive det nu ikke mere, og 
om man endog for en Del vilde hidlede denne Forandring fra den forandrede Tidssmag, 
eller vel endog fra en ringere Fcerdighed i Brugen af det latinske Sprog, vilde derved 
dog hverken den eneste eller den vigtigste Aarsag til dette Phcenomen vcere angivet; 
Hovedaarsagen ligger i Videnskabernes overordentlige Udvidelse og vor Tids Toenknings-
og Udtryksmaade, der baade i Omfang og Beskaffenhed er saa forskjellig fra de forbi­
gangne Tiders, at det latinske Sprog er aldeles utilstrækkeligt til at tilfredsstille de For­
dringer som Videnskaben ikke kan opgive uden for en Del at opgive sig selv. Men 
naar nu dette gjelder, om endog i ringere Grad, om de Videnskaber der ligge Brugen 
af det latinske Sprog allernærmest, hvor meget mere maa det da ikke gjelde om Taler 
som holdes ved vore nationale Fester? 
Konsistorium troede at det heraf vilde voere klart, at en saa udstrakt Brug som 
hidtil af det latinske Sprog paalcegger Taleren en unaturlig og skadelig Tvang baade i 
Gjenstandens Valg og Behandling, hvorved mange, ja vel endog den storre Del, af 
de Gjenstande udelukkes som maae ansees netop for de mest passende ved disse Lejlig­
heder. Dertil kommer, at disse latinske Taler ikke kunne sorstaaes af Andre end dem 
som have studeret. Dette ansaae Konsistorium som en Hovedindvending mod den hidtil­
værende Skik, thi ved den udelukkes Alle som ikke hore til den saakaldte lcerde Stand 
fra disse Fester, hvilke dog ikke alene bor kunne have gavnlig Indflydelse paa dem som 
de umiddelbart angaae, men tillige virke opvcekkende og forædlende paa en storre Kreds 
af dannede Medborgere. Universitetet bor soge ogsaa ved dette Baand at knytte disse 
noermere til sig, saa at de kunne vinde en soroget Interesse for og Deltagelse i det 
aandelige Liv som bor udgaae fra, nceres og vejledes ved Universitetets virksomme Ind­
flydelse, ligesom dette upaatvivlelig vil have en gavnlig Tilbagevirkning paa Universi­
tetet selv. 
Disse vare de Grunde som Konsistorium havde anfort for herefter for storste 
Delen at afskaffe det latinske og indfore det danske Sprog ved Talerne i Anledning af 
Universitetets Fester, idet Konsistorium havde indstillet, at Talerne ved alle Universitetets 
scedvanlige Fester — Kongens Fodselsdag, Rektorskiftet og Reformationsfesten maatte 
holdes paa Dansk. Det forekom Direktionen, at de anforte Grunde havde megen Voegt, 
men at de dog — hvad ogsaa af Konsistorium var indrommet — passede mest paa 
Festen i Anledning af Kongens Fodselsdag, der er mere national, og altsaa mere end 
de andre bor gisres tilgcengelig for Alle, og at de derimod ikke gjaldt med saamegen 
Styrke med Hensyn til de to andre Fester, i Anledning af Rektorskiftet, og Reforma­
tionsfesten. Direktionen formente derfor at det vilde vcere rigtigst, for det Forste alene 
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at lade Forandringen indtroede med den forstncrvnte Fest, og androg allerunderdanigst 
herpaa, idet Den bemoerkede, at Modersmaalet i den senere Tid ved flere Lejligheder, 
isolge allerhojeste Resolutioner, er traadt istedetfor det latinske Sprog, idet f. Ex. ved 
kongelig Resolution as 18de Februar 1836 blev fastsat, at Reform.uionsfesten ved Uni­
versitetet i samme Aar ffulde hojtideligholdes ved en dansk Tale, ligesom det ved konge­
lige Resolutioner af 18de Decbr. 1835 og 16de Febr. d. A. blev for den theologiske og 
medicinske Examen bestemt, al Examinationen i det latinske Sprog herefter skulde ind­
skrænkes til nogle faa af de ved begge Examina forekommende Examinationssag. End­
videre bemcerkedes, at den Tale hvorved Hans Majestatts Fodselsdag hojtideligholdes ved 
Akademiet i Sors altid holdes paa Danff. 
I Forbindelse med den her omhandlede Gjenstand havde Konsistoriet tillige an­
draget paa en Forandring i Bestemmelserne i den 24de tz af Forordningen om Examen 
Artium af 22de Marts 1805. Det befales her, at det philosophiske Fakultets Dekanus 
skal ved Universitetets aarlige Reformationsfest oplcese samtlige de Studerendes Navne 
som, efter at have bestaaet i den foregaaende Examen Artium, ere blevne optagne som 
akademiske Borgere, og ligeledes oploese de dem meddelte Specialkarakterer, hvilken Op-
loesm'ng Konsistorium, da den som trcettende og lidet interessant maatte virke skadeligt 
paa Festens Hojtidelighed, foreslog at maatte i Fremtiden bortfalde. 
Hvad dette Forslag angik, maatte Direktionen vcrre enig i at denne Ceremoni 
var faa trcettende, og, da Listerne over samtlige Kandidater strax blive trykte, vistnok 
medforte saa liden Nytte, at den, naar Universitetets Professorer ansaae det for onske-
ligt, udentvivl rigtigst maatte bortfalde, hvilket Direktionen saaledes allerunderdanigst 
androg paa. 
Efterat Direktionen, saaledes som foranfort, havde nedlagt allerunderdanigst 
Forestilling, behagede del Hans Majestoet under 1ste Decbr. 1837 at resolvere saaledes: 
Vi bifalde allernaadigst: 
1. at Talen ved Universiteters aarlige Fest i Anledning af Kongens Fodselsdag 
herefter, istedetfor paa Latin, holdes i det danske Sprog; samt 
2. at den ved Forordning 22de Marts 1805 tz 24 befalede Oplcesning, ved den 
aarlige Reformationsfest, af de Studerendes Navne der have bestaaet i den 
foregaaende Examen Artium, og af de dem tildelte Karakterer, herefter bort­
falder; dog at den Professor som holder Talen ved Handlingens Slutning 
noevner Antallet af de ved Examen Artium provede Studenter, hvilke af disse 
ere fundne vcrrdige til offentlig Ros, samt hvormange af de Examinerede 
Examens-Karaktererne Haucl illgudAlulis og IXon eontenmen-
tins ere tilkjendte. 
Ved under 23de December at meddele Konsistorium denne allerhojeste Resolu-
tion, bifaldt Direktionen, i Overensstemmelse med samme og i Anledning af Konsi­
storiets Indstilling, at der for Fremtiden ved Universitetets Fester iagttages solgende 
Negler: 
1. Angaaende Festen i Anledning af Hans Majeftcrt Rongens Fødselsdag. 
a. Denne Fest holdes snarest muligt efter selve Fodselsdagen, paa en dertil 
bekvem Dag; 
d. Indbydelsen skeer ved et dansk Program forfattet af Universitetets Rektor, 
eller af en anden af Universitetets Lcerere som Rektor dertil kan formaae. Programmets. 
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Indhold bor saavidt muligt vcrre af almindelig Interesse. I samme bor tillige indfores 
Censuren over de for det foregaaende Aar indkomne Prisafhandlinger, og Prisopgaverne 
for det folgende Aar. 
e. Talen holdes paa Dansk af Rektor; men skulde han nogensinde, paa Grund 
af scerdeles Omstændigheder, onffe sig fritaget derfor, voelges Taleren af Konsistorium; 
,1. Udfaldet af Censuren over de indkomne Prisafhandlinger bekjendtgjores af 
Rektor, som tillige uddeler Mcdallierne for de belsnnede Afhandlinger. 
2. Festen i Anledning af Reformationens Indforelfe og i Anledning 
af Rektorskiftet. 
». De sædvanlige Fester i Anledning af Reformationen og Rektorskiftet ville, 
saalcrnge ingen Forandring er skeet med den hidtil bestaaende Inddeling af det akademiske 
Aar, blive at forbinde til en, som ordentligvis bliver at hsjtideligholde den 31te Oktb., 
og hvortil indbydes i et latinsk Program, forfattet efter Omgang blandt Universitetets 
Professorer; 
k. Talen til Erindring om Reformationen holdes paa Latin af Programmets 
Forfatter; 
e. skulle akademiske Grader tildeles Nogen, foretages Promotionsakten af ved­
kommende Dekanus, efter Fakulteternes scedvanlige Orden; de dertil horende Taler hol­
des paa Latin. I Forbindelse med denne Akt proklamere Dekanerne dem hvem Licentiat-
eller Magistergraden er bleven tildelt; 
«I. Rektor slutter Festen med en latinsk Tale, hvori han blandt Andet paa 
passende Maade tiltaler de ny akademiske Borgere, ved hvilken Lejlighed de af dem 
fremkaldes som have udmcerket sig. Tillige ncevner han Antallet af de ved Examen Ar­
tium provede Studenter, samt hvormange af dem Examenskaraktererne 
il!suclki!»ilis og Non eontemneinlus ere rilkjendte; 
e. endelig proklamerer Rektor det folgende Aars Rektor og Dekaner, hvorimod 
isvrigt de ved Rektorskiftet hidtil brugelige Ceremonier bortfalde. 
Direktionen fandt derhos Intet at erindre imod at alle Festerne ialmindelighed 
ledsages af Musik, efter Konsistorii ncrrmere Anordning. 
Ligeledes bifaldtes, at Programmet i Anledning af den ncermest forestaaende 
Fest ved Hans Majestoets Fsdselsdag, med Hensyn til Tidens Korthed, endnu for 
denne Gang paa sædvanlig Maade forfattedes af Professoren i den latinske Philologi. 
Endnu maa tilfojes, at det, med Hensyn til at ifolge Foranstaaende Censuren 
over de indkomne Prisafhandlinger skal bekjendtgjsres og Priserne uddeles ved Festen i 
Anledning af Kongens Fsdselsdag, ved Dircktionsskrivelse af 23de Januar er bi­
faldet, at vedkommende Navnesedler maae, istedetfor, som hidtil, forud at indsendes 
ril Direktionen, af Rektor aabnes i Konsistorium, hvorefter Indberetning om Forfatter­
nes Navne gjores til Direktionen saa betimeligen at Man, hvis Noget skulde voerc til 
Hinder for at en tilkjendt Pris blev uddelt, da foc Festens Afholdelse kan tilkjendegwe 
Konsistorium det Fornodne i saadan Anledning*). 
Endelig have vi her at anfsre tvende kongelige Resolutioner, angaaende Be-
') Som bekjcndt blcve Navnesedlerne hidtil forst aabncde vcd Festen, men havde fonndcn 
vocret indsendte til Direktionen, for at Denne i det ovenanzivne A>jemcd kunde gjsre sig 
bekjendt med Forfatternes Navne. 
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t i n g e l s e r n e  f o r  D i m i s s i o n s t i l l a d e l s e  p a a  I s l a n d ,  o g  a n g a a e n d e  T i d e n  
f o r  d e  S t u d e r e n d e s  V a a b e n o v e l s e r .  
De i Lovgivningen indeholdte Bestemmelser om, at Ingen som ikke er Doktor 
Philosophiae eller Magister Artium kan dimittere til Universitetet uden dertil at soge 
speciel Tilladelse (Forordn. 7de Novbr. 1809 § 98), havde hidtil ikke voeret ansete som 
gjeldende for Island, hvor efter gammel Vedtoegt flere Embedsmoend havde dimitteret 
privat uden at have sogt eller erholdt Tilladelse dertil. Direktionen fandt imidlertid, at 
der ligesaa vel for dem der privat dimitteres af Privatloerere paa Island, som i det ov-
rige Nige, bor soges den muligste Garanti for deres tilstrækkelige Forberedelse, ligesom 
det nu efter den kongelige Resolution af 22de Novbr. (Bekjendtgj. 20de Decbr.) 1833 
er vigtigere end forhen, at vedkommende Dimissorer kontrolleres. Men da der muligen 
med Hensyn til de lokale Forholde paa Island burde gjores nogle Modifikationer i de 
for Danmark i denne Henseende gjeldende Bestemmelser, indhentede Direktionen desan-
gaaende Stistsovrighedens, ligesom ogsaa Konsistoriets Betoenkning. Stiftsovrigheden 
gjorde opmoerkiom paa, at theologiske Kandidater paa Island, ifolge de oeldre Anord­
ninger og en stedsevarende Praxis, hidtil havde haft Ret til uden speciel Tilladelse at 
dimittere, og Stiftsovrigheden snskede meget at denne Ret maatte forbeholdes dem, 
idetmindste forsaavidt de have bedste Karakter til Embedsexamen, fordi der burde ind-
rommes theologiske Kandidater et Fortrin fremfor Kandidat! Philosophiae, og for at ikke 
Lejligheden til Privatdimission i Island altfor meget skulde indskroenkes. Jovrigt fore­
slog Stiftsovrigheden, at Ret til at erholde Dimissionstilladelse efter Ansogning til Di­
rektionen burde indskroenkes til dem der havde absolveret anden Examen med bedste Ka­
rakter, men at det under visse Omstændigheder kunde overlades Stiftsovrigheden at 
meddele saadan Tilladelse paa Direktionens Approbation. Af Konsistorium blev derimod 
foreslaaet, at det maatte overlades Stiftsovrigheden, dog under de samme Indskrænk­
ninger som her i Landet pleje at iagttages, at meddele alle dem Tilladelse til at dimit­
tere som enten ved de to sorste Examina, eller ved theologisk Embedsexamen, havde op: 
naaet men at alle Andre skulde soge Tilladelsen hos Direktionen, og det 
stedse, ligesaa vel som naar den kunde soges hos Stiftsovrigheden, inden et Aar for 
den Tid da den agtedes afbenyttet. Direktionen fandt, at der kunde voere Anledning 
til, efter Stistsovrighedens Forflag, at indromme theologiske Kandidater med bedste Ka­
rakter — idetmindste naar de tillige havde I^sutlgkilis ved en af de to forelobige Ex­
amina, med ikke ringere end H»u<I illgu6. ved den anden — , og da ogsaa philologiske 
Kandidater, et Fortrin for Andre, og at det ligeledes, efter Konsistorii Forflag, kunde 
voere hensigtsmæssigt at overlade Stiftsovrigheden at meddele Vedkommende, naar de 
havde visse Kvalifikationer, den omhandlede Tilladelse, mod derom strax at gjore Ind­
beretning til Direktionen, og Den nedlagde derfor i Overensstemmelse hermed aller­
underdanigst Forestilling, hvorpaa det behagede H. M. Kongen, under 18de Aug. 1837, 
allernaadigst at bemyndige Direktionen til, herefter at meddele faadanne paa 
Island sig opholdende Privatloerere der enten have underkastet sig den for 
overordnede Skolemoend foreskrevne Embedsexamen, eller med bedste Karakter 
absolveret theologisk Embedsexamen, naar de i sidste Tilsoelde tillige have ta­
get en af de to foregaaende Examina med bedste Karakter og ikke have opnaaet 
ringere Karakter end illsu6. ved den anden, paa deres derom indgivne 
Ansogning, en almindelig Tilladelse til at dimittere til Kjobenhavns Univer­
sitet, dog at de i den kongelige Resolution af 22de Novbr. 1833 3 og 4 
indeholdte Bestemmelser paa dem blive anvendelige; samt ligeledes at bemyn­
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dige Direktionen til at overdrage Stiftsovrigheden paa Island, at meddele alle 
andre Privatlærere sammesteds, naar de med bedste Karakter have absolveret 
de to forste Examina ved Universitetet, og forsaavidt de ikke senere maatte 
have taget nogen Embedsexamen med Karakteren Non eontemnenllus, Til­
ladelse til at dimittere til Universitetet, naar de derom i hvert enkelt Tilfoelde 
indgive, inden et Aar for den Tid da de agte at benytte Tilladelsen, behorig 
Ansogning, om hvis Bevilgelse Stiftssvrigheden da vil have at gjore Ind­
beretning til Direktionen. 
Alle andre Privatlærere paa Island end de ovenncevnte maae altsaa nu, hvis de 
onske at dimittere, soge om Tilladelse dertil hos Direktionen. 
Angaaende Tiden for de nyindskrevne Studerendes Vaabenovelser var i sin Tid 
ved kongelig Resolution 25de Novbr. 1812*) bleven fastsat, at disse Ovelser skulde be-
qonde hvert Aars Medio Oktober, og vedvare indtil samme Aars November Maaned. 
Mcn da den saaledes fastsatte Tid af 15 Dage, hvori Son- og Helligdagene vare ind-
begrebne, var vel knap med Hensyn til at Erercitsen nu i dens Detallie var mindre 
simpel end forhen, og derhos Examen Artium i den senere Tid som oftest har medtaget 
mere Tid end forhen, ansaaes det fra Korpsets Side for onskeligt, at der fastsattes dels 
en noget loengere, dels en mere bestemt Tid for disse Ovelser. Paa Direktionens 
ved et Forslag i denne Henseende fra Konsistorium foranledigede — allerunderdanigste Fore­
stilling behagede det derefter Hans Majestoet under 25de Marts 183? allernaadigst at 
resolvere: 
at den for Vaabenovelserne for de vovede Medlemmer af Livkorpset ved aller-
hojeste Resolution af 25de Novbr. 1812 bestemte Tid af 15 Dage maa for­
langes til 18 Dage, Son- eller Helligdagene med indbefattede, saaledes at 
disse Ovelser tage deres Begyndelse Dagen efterat Proklamationen af de ny 
akademiske Borgere er foregaaet, og uden nogen Afbrydelse hver Sognedag 
fortscettes. 
Med Hensyn til Universitetets Samlinger er allerede i det Foregaaende 
vmtalt, at det grevelig Moltkeske Naturaliekabinet har i Kommunitetsbygningen erholdt 
et soerdeles godt og for den storste Del nyt Lokale for begge sine Afdelinger, der forhen, 
hvad den zoologiske Afdeling angaaer, saa godt som intet Lokale havde haft, og for hvis 
Forogelse derfor ikke tilstroekkelig havde kunnet ssrges; at ligeledes den anatomisk-anthro-
pologiske Samling istedetfor dens interimistiske Lokale i Gaarden i Store Kannikestræde 
er bleven anvist Plads i Kjelderen under Solennitetssalen i den ny Universitetsbygning; 
og at Universitetsbibliotheket er givet en voesentlig Forbedring ved Indretningen af et eget 
Lwsevoerelse. Her bliver at tilfoje, at det Moltkeske Kabinets mineralogiske Afdeling i 
183? har modtaget en soerdeles vigtig Forogelse, derved at Professor Forchhammer, som 
med kongelig Tilladelse i Sommerens Lob foretog en videnskabelig-geognostisk Udenlands­
rejse igjennem England og Skotland, Frankrig og det sydlige Tyskland, fra denne Nene 
har hjemfort en stor Del Mineraller, som han dels ved Kjob — hvortil af Kabinettets 
*) Se Un. og Sk. Ann. 1V13 S. 90. 
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Beholdning var stillet en Sum af 1000 Rbd. til hans Disposition — , dels ved Bytte, 
dels ved Gaver og egne Indsamlinger havde erhvervet. Af Katalogen over den orykto-
gnostiske Samling var inden Professorens Rejse fuldfort forste Bind, omfattende, i 
1000 Numere, omtrent en Sjettedel af denne Samling og omtrent en Tyvendedel af 
det hele Mufceum. 
Bibliotheket har erholdt et videnskabeligt Bidrag i en Direktionen gjennem det 
udenlandske Departement tilstillet, af Universitetsbibliothekarcn i Hatte udarbejdet, For­
tegnelse over de Danske som i Aarene 1502—1565 have studeret ved Universitetet i 
Wittenberg. Som Gave fra nu afdsde Iustitsraad Vinkel-Horn modtog det i April 
Maaned tvende astronomiske Virker, L. Lvtle DrsnoZr-ipkis sive astrorum 
Lerol. 1801, storste Folioformat, og I. H. Schroeters Selenotopogra-
phische Fragmente. Gott. 1791, 4., begge dog med den Betingelse, at de kun maae 
benyttes paa Bibliotheket selv. 
Den botaniske Haves Samlinger har erholdt en ikke uvigtig Tilvcrxt, idet H. 
M. Kongen under 12te Decbr. 1836 allernaadigst skjoenkede Haven 200 Rbd. af Fi-
nanskassen til at indkjobe 1 Exemplar af hver af de i asdode Gehejmelegationsraad 
Schousboes Herbarier voerende Plantearter. Hans Majestcet havde tidligere tilladt, ar 
1200 Rbd. af bemeldte Kasse maatte anvendes til at erhverve den hele Samling, men 
vedkommende Arvinger havde ikke voeret villige til at afhoende den for denne Pris. 
Endelig bemcerkes, at det af Konsul Hambro i 1835 skjoenkede store Kort over 
Evropa ved Hjelp af en mekanisk Indretning (der har kostet 85 Rbd.) er bleven op­
hængt i Konsistorii Forsamlingsværelse, det eneste af Universitetets Lokaler hvori det 
kunde rummes. 
De Forandringer som i 1837 ere foregaaede i Universitetets Embedsperso-
nale ere ligeledes i det Foregaaende angivne. De' indflroenke sig til tvende nyansatte 
Embedsmcend, Professor S. A. V. Stein som Docent i Anatomien, og Sekretoer 
Svendsen som Bogholder. Professor Bangs Udncrvnelse til Kvoestor var allerede 
skeet i 1836. 
Til Universitetets Rektor blev af Konsistorium ifolge den foreskrevne Orden valgt 
Professor og Dr. Theologioe Clausen, som den 10de Juni tiltraadte Rektoratet efter 
Konferentsraad Professor Verlauss. I Overensstemmelse med det ovenanforte af Direk­
tionen approberede Reglement vil Professor Clausen fore Rektoratet indtil den 31te Ok­
tober 1838, altsaa henimod halvandet Aar. 
Dekanatet i de 4 Fakulteter blev i 1837 fort, og vil i 1838 gaae over til 
folgende Professorer: 
i det theologiske Fakultet 1837 Prof. Scharling, 1838 Prof. Hohlenberg, 
— juridiske — — — Larsen, — — Scheel, 
— medicinske — — — Eschricht, — Konfrd. Saxtorph, 
— philosophiske — — Konfrd. Verlauss, - — Engelstoft. 
Under 5te Decbr. er det allernaadigst tilladt Etatsraad Professor Drsted, og 
under 16de s. M. Etatsraad Professor Schumacher, at anloegge og boere den dem af 
H. M. de Franskes Konge forundte Dekoration som Riddere af Mreslegionen. 
I Anledning af en Invitation fra Universitetet i Gottingen til det kervoerende 
til at afsende Deputerede for at bivaane hints Sekularfest den 16de September, blev, 
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ifolge kongelig Resolution af 24de August, Aarets Rektor Professor Clausen afsendt 
som vort Universitets Reproesentant ved denne Lejlighed*). 
Af Universitetets 35 Lcerere har Etatsraad Schumacher, som soedvanligt, med 
kongelig Tilladelse v«ret fraværende. Etatsraad Hornemann har i hele Aaret ved 
S v a g e l i g h e d  v o e r e t  f o r h i n d r e t  f r a  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r ;  l i g e l e d e s  P r o f e s s o r  J o h a n n ­
sen, samt Professor Moller fra Begyndelsen af Vintersemestret 1837—38; Professor 
Forchhammer var formedelst sin Udenlandsrejse i Sommeren forhindret fra at lcese. 
De ovrige have holdt de ovenfor angivne Forelæsninger. 
*) Professoren kom dog ikke til at bivaane Festen, men tiltraadte Tilbagerejsen, formedelst 
indtrufne Familie-Esterretninger, faa Dage efter sin Ankomst til Gsttingen. 
